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Abstract 
The Purpose of  research is to build database system that handle the purchase, supply and 
sale of goods or drugs at apotek tritunggal. The method that used in the research is the method 
that included interview, analyzing interview results and the identification of information needs. 
The design methods used include physical database design, logical database design, and database 
design and application design conceptual. Tritunggal pharmacies is the form of an application 
that has more structure of data that can be used for corporate activities, which is expected to help 
the performance of employees in pharmacies. Conclusions obtained from this research, namely 
the presence of a data base system performance because database systems are increasingly is 
connected between sections, as well as the database system has the authority to restrict the 
distribution of permissions to access, and the system has to process data into information 
accurate so there is no redundancy appear 




















 Tujuan penelitian, ialah membangun sistem basis data yang dapat menangani transaksi 
pembelian, persediaan dan penjualan barang ataupun obat pada apotik tritunggal. Adapun  
metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian meliputi survey, melakukan analisa 
terhadap hasil wawancara dan identifikasi kebutuhan informasi. Adapun metode perancangan 
yang digunakan meliputi perancangan basis data konseptual , perancangan basis data logical, 
perancangan basis data fisikal,  dan  perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah menghasilkan suatu rancangan basis data untuk Apotik Tritunggal berupa sebuah aplikasi 
yang memiliki data lebih tersruktur yang dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan, sehingga 
diharapkan dapat membantu kinerja karyawan di apotik. Simpulan yang di dapat dari penelitian 
ini, yaitu dengan adanya sistem basis data kinerja sistem semakin meningkat karena database 
sudah saling terhubung antar bagian, serta sistem basis data ini  memiliki pembagian  otoritas 
dengan membatasi hak akses, dan sistem ini telah memproses data  menjadi informasi yang 
akurat sehingga tidak terjadi redundansi. 
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